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Zadanie bakala´rskej pra´ce
1. Prostudujte protokol FTP a seznamte se s principy existuj´ıc´ıch implementac´ı FTP
server˚u.
2. Detailneˇ se seznamte s Vsftpd FTP serverem a s mozˇnostmi jeho konfigurace. S ohle-
dem na mozˇnost vza´jemne´ho prova´za´n´ı konfigurac´ı se take´ seznamte se zp˚usoby kon-
figurace uzˇivatelsky´ch u´cˇt˚u v syste´mu spolecˇnosti Red Hat.
3. Navrhneˇte graficky´ na´stroj pro konfiguraci Vsftpd serveru, ktery´ umozˇn´ı nastavit jeho
za´kladn´ı i rosˇ´ıˇrene´ volby v uzˇivatelsky prˇehledne´m prostrˇed´ı, a to s mozˇnost´ı prova´za´n´ı
s dalˇs´ımi konfiguracˇn´ımi na´stroji syste´mu Red Hat.
4. V prostrˇed´ı OS Linux naimplementujte navrzˇenou aplikaci pomoc´ı jazyka Python a
graficke´ho toolkitu PyGTK tak, aby vzhledoveˇ odpov´ıdala prostrˇed´ı Gnome.
5. Zhodnot’te vytvorˇenou aplikaci a diskutujte mozˇnosti jej´ıho dalˇs´ıho rozvoje.
Licencˇna´ zmluva
Licencˇna´ zmluva je ulozˇena´ v arch´ıve Fakulty informacˇny´ch technolo´gi´ı Vysoke´ho ucˇenia
technicke´ho v Brne.
Abstrakt
Obsahom tejto bakala´rskej pra´ce je na´vrh a implementa´cia graficke´ho konfiguracˇne´ho na´stroja
pre ftp server vsftpd, distribuovany´ do operacˇny´ch syste´mov Red Hat Linux. Doˆraz je kla-
deny´ na jednoduchost’ pr´ıstupu uzˇ´ıvatel’ov ku konfigura´cii servera, komplexnost’ v pr´ıstupe
ku konfiguracˇny´m mozˇnostiam a ich sˇka´lovatel’nost’. Program je integrovany´ do deskto-
pove´ho prostredia GNOME.
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Abstract
The subject of this document is concept and implementation of graphical configuration tool
for vsftpd ftp server, which is distributed to Red Hat Linux operating systems. Mainly, the
document puts accent on simplicity of user’s access to server configuration, complexity of
access to configuration options and their scalability. The program is integrated to GNOME
desktop enviroment.
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Kapitola 1
U´vod
V 21. storocˇ´ı v cˇase IT revolu´cie a neusta´le stu´paju´cej konkurencii je nutne´ ponu´kat’
za´kazn´ıkom sta´le lepsˇie produkty, stabilnejˇsiu podporu a dbat’ na malicˇkosti, ktore´ moˆzˇu
rozhodnu´t’ pri konecˇnom vy´bere produktu. Softwarove´ spolocˇnosti sa snazˇia vycha´dzat’
v u´strety za´kazn´ıkom pre ich pohodlie a spokojnost’ a z´ıskat’ si ty´m ich doˆveru. Aj z tohto
doˆvodu sa v operacˇny´ch syste´moch od firmy Red Hat snazˇia vy´voja´ri vyvinu´t’ na´stroje na
konfigura´ciu syste´mu v uzˇ´ıvatel’sky cˇo najpr´ıjemnejˇsej forme a samozrejme pokry´vaju´cej cˇo
najva¨cˇsˇ´ı rozsah konfiguracˇny´ch mozˇnost´ı.
Jedny´m z taky´chto programov by mal byt’ system-config-vsftpd, graficka´ pomoˆcka
na konfigura´ciu ”Very Secure FTP“ serveru.
Ta´to pra´ca sa snazˇ´ı navrhnu´t’ a vytvorit’ konfiguracˇne´ graficke´ prostredie, ktore´ by bolo
intuit´ıvne a ul’ahcˇilo by pra´cu mnohy´m, i sku´seny´m administra´torom.
V nasleduju´cich kapitola´ch budu´ objasnene´ aspekty na´vrhu a implementa´cie projektu.
V kapitole 2 budu´ uvedene´ princ´ıpy a doˆvody pouzˇitia vybrany´ch technolo´gi´ı a princ´ıpy fun-
govania vsftpd serveru. V kapitole 3 sa zameriam na strucˇne´ pribl´ızˇenie na´vrhu a analy´zy
a v kapitole 4 samotnej implementa´cii programu. Na za´ver bude kra´tke porovnanie s exis-
tuju´cimi na´strojmi na konfigura´ciu roˆznych, va¨cˇsˇinou serverovy´ch aplika´ci´ı.
Projekt je vyv´ıjany´ v spolupra´ci s vy´vojovy´m centrom firmy Red Hat Czech v Brne a
Fakultou informacˇn´ıch technologi´ı VUT v Brne.
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Kapitola 2
Pouzˇite´ na´stroje
V tejto kapitole budu´ zhrnute´ hlavne´ princ´ıpy, klady a za´pory vybrany´ch programovac´ıch
jazykov, toolkitov a na´strojov, ich strucˇna´ charakteristika a pri programovacom jazyku py-
thon aj porovnanie s iny´mi jazykmi, nad ktory´mi sa pri tvoren´ı zadania projektu uvazˇovalo.
2.1 Python
Python je skriptovac´ı objektovo-orientovany´ jazyk vyvinuty´ z programovacieho jazyka C.
Jednou z jeho najdoˆlezˇitejˇs´ıch vlastnost´ı je ry´chlost’ akou je program nap´ısany´, tzv. vy-
jadrovacia a konsˇtrukcˇna´ schopnost’ jazyka. Dˇalˇsou vel’kou vy´hodou tohto jazyka je jeho
zameranie na pra´cu s ret’azcami a regula´rnymi vy´razmi.
2.1.1 Porovnanie s iny´mi jazykmi
V tomto odstavci je zdoˆvodneny´ vy´ber jazyka python a porovnanie s ostatny´mi programo-
vac´ımi jazykmi. Tradicˇne´ jazyky ako C, C++ a Java maju´ spolocˇne´ charakteristiky, ako
silne´, staticke´ typy, zlozˇite´ cykly a pomerne dlhy´ ko´d na vykonanie relat´ıvne jednoduchy´ch
u´loh. Python obsahuje vsˇetky zauzˇ´ıvane´ konsˇtrukcie, ako cykly, podmienky, typy: pole,
ret’azce, atd’, ale ich pouzˇitie je ovel’a jednoduchsˇie.
• Riadenie pama¨te je plne automaticke´, nie je potrebna´ aloka´cia, cˇi dealoka´cia pama¨te
a o vsˇetky objekty sa stara´ python. Jediny´ jazyk okrem pythonu, ktory´ podporuje
abstrakciu pama¨te je Java.
• Opera´cie a pra´ca s jazykom su´ na vysokom stupni abstrakcie, cˇo je doˆsledkom rozsi-
ahleho ko´du sˇtandardnej knizˇnice.
• Vsˇetky typy su´ spojene´ s objektami, nie s premenny´mi. Nie je potrebne´ definovat’ typ
premennej, cˇi typ polozˇiek zoznamu. Dokonca kazˇda´ polozˇka zlozˇeny´ch typov, ako je
zoznam, slovn´ık, cˇi ntica moˆzˇe byt’ ine´ho typu.
• Produktivita ko´du v porovnan´ı s ostatny´mi jazykmi je pri niektory´ch aplika´cia´ch azˇ
pa¨t’na´sobne ry´chlejˇsia (u numericky´ch aplika´cia´ch je priblizˇne rovnaka´).
• Pravidla´ syntaxe su´ jednoduche´. Nie je napr. potrebne´ pouzˇ´ıvat’ zlozˇene´ za´tvorky
pri oddel’ovan´ı funkcˇny´ch blokov, ako je tomu v hore zmieneny´ch jazykoch. Python
rozpozna´va bloky podl’a odsadenia, takzˇe kazˇdy´ ko´d, nech ho p´ısal ktokol’vek, ma´
priblizˇne rovnaku´ formu.
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• V pr´ıpade potreby je jednoduche´ spojit’ program v Pythone s modulmi jazyka C alebo
C++
Nevy´hodou jayzka je ry´chlost’ vykona´vania samotne´ho programu. Python, tak isto ako
Java je jazyk interpretovany´. Ko´d programu je najprv prelozˇeny´ do vnu´torne´ho bytove´ho
ko´du a na´sledne vykonany´ interpretom jazyka. Pri dnesˇnej vy´pocˇtovej ry´chlosti a zlozˇitosti
na´sˇho programu je toto spomalenie zanedbatel’ne´.
Z doˆvodu pr´ıstupu aplika´cie ku konfiguracˇny´m su´borom bol pra´ve python ako progra-
movac´ı jazyk vybrany´ pre jeho sˇpecializa´ciu na pra´cu s ret’azcami a jeho nasadenie na
projektoch rovnake´ho zamerania.
2.2 GTK+ / Python
GTK+ je multi-platformovy´ toolkit pre tvorbu graficky´ch aplika´ci´ı. Je to vol’ne sˇ´ıritel’ny´
software pod licenciou GNU LGPL ako cˇast’ projektu GNU. GTK+ poˆvodne vzniklo ako
toolkit pre graficky´ program Gimp. Dnes tvor´ı za´klad desktopove´ho prostredia GNOME.
GTK+ je nap´ısany´ v jazyku C a ponu´ka funkcie na pra´cu s objektami, tzv. widgetmi1.
Ked’zˇe jazyk C nepodporuje objektovo orientovane´ programovanie, bolo nutne´ do GTK+
implementovat’ prostriedky pre pra´cu s objektmi. Napr´ıklad triedy OOP jazykov2 su´ defino-
vane´ pomocou sˇtruktu´r a virtua´lne meto´dy su´ riesˇene´ pomocou interny´ch signa´lov. Navonok
sa teda GTK+ jav´ı ako objektovy´, preto pouzˇitie objektovo orientovany´ch jazykov nespoˆsob´ı
proble´my. Pre GTK+ existuju´ API pre jazyky C, C++, Ada, Perl, Python a ine´.
GNOME je intuit´ıvne graficke´ pracovne´ prostredie pre uzˇ´ıvatel’ov. Tak ako GTK+ je
cˇast’ou GNU projektu a implicitne´ graficke´ prostredie v syste´moch firmy Red Hat. Jedny´m
z bodov zadania tejto pra´ce bola integra´cia s uzˇ´ıvatel’sky´m prostred´ım GNOME a pra´ve
preto je pra´ca naprogramovana´ s vyuzˇit´ım GTK+.
2.3 Glade
Galde je vizua´lny graficky´ na´stroj, pouzˇ´ıvany´ na na´vrh vzhl’adu aplika´cie pre GTK+ a
GNOME. Vy´sledny´ na´vrh aplika´cie je ulozˇeny´ vo forma´te XML neza´visle na programova-
com jazyku, v ktorom je nap´ısany´ vy´sledny´ program. Do programu sa tento na´vrh da´ nacˇ´ıtat’
dynamicky pomocou knizˇn´ıc pre dany´ jazyk (pre jazyk python je to knizˇnica libglade).3
2.4 Vsftpd
Vsftpd (Very Secure FTP Daemon) je FTP server pre Unixove´ syste´my vydany´ pod li-
cenciou GPL. Je navrhnuty´ s prioritou bezpecˇnosti ( vid’ na´zov ) stability a extre´mnej
ry´chlosti. Vsftpd taktiezˇ podporuje nastupuju´cu Ipv6 technolo´giu, PAM autentifika´ciu,
spojenie s vyuzˇit´ım SSL a konfigura´ciu povolen´ı a za´kazov pripojen´ı pomocou ”tcp wrap-
pers“. Vsftpd nepouzˇ´ıva na prihlasovanie do syste´mu vlastnu´ databa´zu uzˇ´ıvatel’ov, ale
syste´move´ u´cˇty, ktory´m doka´zˇe definovat’ oddelene roˆzne konfiguracˇne´ nastavenia, takzˇe
kazˇdy´ uzˇ´ıvatel’ ma´ vlastne´ nastavenie pr´ıstupu k serveru. Dˇalˇsou vymozˇenost’ou serveru je
1Widget je objekt v grafickom pon´ıman´ı
2OOP jazyky - Objektovo Orientovane´ Programovacie jazyky
3Aktua´lny zoznam podporovany´ch jazykov na´jdete na adrese http://glade.gnome.org.
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nastavenie akt´ıvneho a pas´ıvneho spojenia, cˇas potrebny´ na pripojenie, cˇasove´ hranice na
odpovede klientov a pod.
FTP server poskytuje mozˇnost’ pripojenia pomocou akt´ıvneho a pas´ıvneho spojenia (tak
isto sa daju´ zaka´zat’) a ich oddelenu´ konfigura´ciu. Doka´zˇe vymedzit’ porty, z ktory´ch ma´
vsftpd na´hodne vyberat’ pre da´tove´ i riadiace spojenia, obmedzit’ pocˇet uzˇ´ıvatel’ov pripo-
jeny´ch v jednom okamihu, ako aj pocˇet su´bezˇny´ch pripojen´ı od jedne´ho klienta. Server
ma´ pomocou regula´rnych vy´razov prepracovane´ filtre na sˇpecifika´ciu su´borov, ktore´ su´
uzˇ´ıvatel’ovi skryte´, alebo zaka´zane´. Podl’a potreby je mozˇne´ uzˇ´ıvatel’om skryt’ skutocˇny´ch
vlastn´ıkov su´borov (uzˇ´ıvatel’ov i skupiny) a priradit’ novy´m su´borom preneseny´m do syste´mu
sˇpecificke´ pra´va a vlastn´ıka. Vel’kou vy´hodou je tzv. ”chroot jail“ - uzˇ´ıvatelia po prihla´sen´ı
na server su´ uzamknut´ı vo vybranom adresa´ri, ktory´ vn´ımaju´ ako korenˇovy´ adresa´r bez
mozˇnosti zmeny pracovne´ho adresa´ra na nadradeny´.
Existuje esˇte mnozˇstvo iny´ch sˇpecializovany´ch mozˇnost´ı, prep´ınacˇov alebo sˇpecifika´ci´ı,
ktory´m sa tu nemoˆzˇeme venovat’. Pri porovnan´ı s iny´mi servermi je vsftpd flexibilny´ a pri
striktnom pouzˇit´ı ty´ch spra´vnych mozˇnost´ı aj vel’mi bezpecˇny´. Toto su´ asi tie najhlavnejˇsie
doˆvody vo vy´bere serveru pre tento projekt.
Vsftpd na tu´to konfigura´ciu pouzˇ´ıva konfiguracˇny´ su´bor ( implicitne /etc/vsftpd/vsftpd.conf
), ktory´ moˆzˇe obsahovat’ viac ako sto roˆznych prep´ınacˇov a pra´ve na konfigura´ciu tohto
su´boru je potrebne´ graficke´ rozhranie.
2.4.1 XFerlog
XFerlog je sˇtandardizovany´ log pre roˆzne sluzˇby. Daemon vsftpd ma´ mozˇnost’ pouzˇ´ıvat’ tu´to
formu zaznamena´vania prenosov medzi serverom a klientmi. Sˇtruktu´ra XFerlogu je vsˇak
komplikovana´:
Fri Apr 27 21:09:54 20074 25 88.102.192.936 6178197 /ples/foto1.jpg8 b9 10 o11 r12
guest13 ftp14 015 *16 c17
Viac na http://bsdftpd-ssl.sc.ru/doc/unix/xferlog.5.txt
Pre bezˇne´ho uzˇ´ıvatel’a dost’ neprehl’adny´ forma´t logu, ktory´ bude treba upravit’ a zobrazit’
uzˇ´ıvatel’ovi v prehl’adnejˇsom forma´te (vid’ kapitolu 4.4).
4da´tum
5cˇas prenosu su´boru
6IP pripojene´ho uzˇ´ıvatel’a (alebo hostname)
7pocˇet preneseny´ch bytov
8meno su´boru s cestou
9typ prenosu: b - bina´rny, a - ascii
10sˇpecia´lne znacˇky napr´ıklad zabaleny´, a pod. ( - zˇiadna znacˇka)
11smer prenosu: o - output(von), i - input(dnu)
12identifika´cia typu uzˇ´ıvatel’a: r - rea´lny uzˇ´ıvatel’, a - anonymny´ uzˇ´ıvatel’
13meno uzˇ´ıvatel’a
14typ sluzˇby
15autentifikacˇna´ meto´da
16autentifikovany´ uzˇ´ıvatel’ (* - kazˇdy´)
17stav dokoncˇenia prenosu: c - dokoncˇeny´, i - nedokoncˇeny´
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Kapitola 3
Na´vrh
Na´vrh aplika´cie sa odv´ıja od logiky fungovania ftp serveru a princ´ıpov tvorby uzˇ´ıvatel’sky´ch
graficky´ch rozhran´ı. Na´vrh sa cˇlen´ı na analy´zu, v ktorej sa budem venovat’ pozˇiadavkom
na syste´m, d’alej na architektonicky´, podrobny´ a objektovy´ na´vrh, ktore´ budu´ zhrnute´ do
kapitoly 3.3 - na´vrh sˇtruktu´ry. Ta´to kapitola sa venuje na´vrhu syste´mu s dekompoz´ıciou
na podsyste´my a defin´ıciou vzt’ahov medzi nimi, ujasnˇuje logicku´ a fyzicku´ sˇtruktu´ru da´t a
vy´ber spra´vnych postupov pri implementa´cii.
Dobry´ na´vrh na´m usˇetr´ı vel’a pra´ce pri samotnej implementa´cii.
3.1 Analy´za
Je u´vodnou etapou pri vy´voji softwaru, v ktorom sa zameriavam na pozˇiadavky, ktore´ su´
kladene´ na syste´m. Pozornost’ je venovana´ len pozˇiadavkom a nie samotnej implementa´ci´ı
proble´mov, alebo ich riesˇenie. V tejto kapitole su´ zhrnute´ pozˇiadavky na vy´sledny´ program
rozdelene´ do niekol’ky´ch sekci´ı podl’a typu pozˇiadavkov, ktore´ budu´ potrebne´ v na´vrhu
programu.
3.1.1 Funkciona´lne pozˇiadavky
Pozˇiadavky, ktore´ maju´ urcˇit’, cˇo ma´ dany´ syste´m robit’, ake´ su´ za´kladne´ krite´ria pri jeho
priebehu. Na aplika´ciu moˆzˇu byt’ vycˇlenene´ roˆzne pozˇiadavky. Snazˇil som sa vystihnu´t’ tie
najza´kladnejˇsie a zhrnu´t’ ich do nasleduju´cich bodov, z ktory´ch cˇerpa´m pri funkcˇnom na´vrhu
vy´slednej aplika´cie.
• Rozcˇlenenie konfiguracˇny´ch mozˇnost´ı do mensˇ´ıch zrozumitel’nejˇs´ıch intuit´ıvnych cel-
kov
• Zobrazenie momenta´lneho stavu servera s mozˇnost’ou jeho zapnutia, cˇi vypnutia
• Dynamicke´ menenie konfigura´cie podl’a za´vislosti na konfiguracˇny´ch premenny´ch
• Mozˇnost’ na´vratu k poˆvodnej konfigura´cii pred sˇtartom aplika´cie
• Ulozˇenie konfigura´cie a resˇtart serveru bez nutnosti vypnutia programu
• Zobrazenie logov serveru
• Znovu vytvorenie implicitnej konfigura´cie
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• Otvorenie ake´hokol’vek konfiguracˇne´ho su´boru
Pre uzˇ´ıvatel’a je doˆlezˇite´ pochopenie rozcˇlenenia samotnej aplika´cie pre orienta´ciu v pro-
grame. Uzˇ´ıvatel’ nezvykne konfigurovat’ server ako celok, vzˇdy hl’ada´ konkre´tnu mozˇnost’.
Do u´vahy sa berie mozˇnost’ zmeny konfiguracˇne´ho su´boru, zmenu ciest a na´zvov su´borov
s logmi, ako aj ich forma´t.
3.1.2 Pozˇiadavky na beh syste´mu
Definuje, za aky´ch podmienok bude aplika´cia pracovat’, ake´ su´ pozˇiadavky na vy´kon syste´mu,
kol’ko uzˇ´ıvatel’ov bude pristupovat’ k syste´mu, odozva syste´mu, nutnost’ obmedzenia pra´v
aplika´cie pri behu a ostatne´ pozˇiadavky, ktore´ ovplyvnˇuju´ beh syste´mu.
• Aplika´ciu bude v rea´lnom cˇase obsluhovat’ iba jeden uzˇ´ıvatel’
• Nie su´ zna´me zˇiadne pozˇiadavky na vy´kon alebo dobu odozvy
• Aplika´cia nepu´sˇt’a zˇiadne externe´ programy, okrem konzolovy´ch pr´ıkazov - nie je po-
trebne´ obmedzenie pra´v
Nie je zna´my zˇiaden doˆvod na sˇpecia´lny pr´ıstup k aplika´cii, ani zˇiadne za´sahy do
norma´lneho behu sˇtandardnej uzˇ´ıvatel’skej aplika´cie.
3.1.3 Pozˇiadavky na vy´sledny´ syste´m
Definuju´ predovsˇetky´m pozˇiadavky su´visiace s vy´konom a nasaden´ım aplika´cie. Pozˇiadavky
na hardwarove´ a softwarove´ vybavenie, bezpecˇnost’, spol’ahlivost’, odolnost’ vocˇi chyba´m a
pod.
• Aplika´cia nie je za´visla´ na type architektu´ry ani sˇpecifika´cii hardwaru
• Osˇetrenie vy´nimiek v pr´ıstupe k su´boru ( neautorizovany´ pr´ıstup, existencia su´boru )
• Aplika´cia mus´ı byt’ prenositel’na´ medzi operacˇny´mi syste´mami
Osˇetrenie vy´nimiek pri behu syste´mu zarucˇ´ı identifikovatel’nost’ chyby bez nutnosti
meto´d typu backtrace a pod. U´plna´ prenositel’nost’ aplika´cie nie je mozˇna´, pokial’ nevznikne
vsftpd pre iny´ operacˇny´ syste´m ako Unixovy´.
3.1.4 Za´kladny´ funkcˇny´ model
Za´kladom funkcˇne´ho modelu je proces uzˇ´ıvatel’a, tok da´t medzi uzˇ´ıvatel’om a konfiguracˇny´m
su´borom a tok da´t medzi vlastny´m serverom a aplika´ciou.
Priebeh procesov ( informa´ci´ı ) v syste´me bude vznikat’ pri interakcii s uzˇ´ıvatel’om:
uzˇ´ıvatel’ zmen´ı hodnotu v syste´me, vykona´ akciu. Aplika´cia zaznamena´ zmenu v konfi-
gura´cii, ktora´ sa prenesie do konfiguracˇne´ho su´boru alebo sa zmena prejav´ı na stave serveru
( vypnutie, zapnutie serveru ).
Za´kladny´m kamenˇom modelu je samozrejme samotna´ aplika´cia. Ked’zˇe ide o uzˇ´ıvatel’sku´
aplika´ciu, mus´ıme do modelu zahrnu´t’ uzˇ´ıvatel’a. Dˇalˇsou cˇast’ou modelu je konfiguracˇny´
su´bor, na ktorom je aplika´cia postavena´. Da´ta budu´ teda tiect’ po dra´hach uzˇ´ıvatel’ -
aplika´cia a aplika´cia - konfiguracˇny´ su´bor. V pr´ıpade, zˇe ide o laicke´ho uzˇ´ıvatel’a a aplika´cia
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je navrhnuta´, tak aby sme mohli uzˇ´ıvatel’ovi umozˇnit’ konfigura´ciu mimo konzoly, mus´ı
byt’ program schopny´ server na pozˇiadanie vypnu´t’, zapnu´t’, pr´ıpadne resˇtartovat’. A na-
koniec, ak budeme uvazˇovat’ o pr´ıpadnej spolupra´ci so syste´mom, ako napr´ıklad preze-
ranie logov, mus´ıme do modelu zahrnu´t’ tok da´t medzi aplika´ciou a syste´mom. Z tohoto
u´sudku dosta´vame diagram na obra´zku 3.1. Tento model na´m poslu´zˇi na nastolenie hlavny´ch
proble´mov pri sˇpecifika´cii na´vrhu1.
Obra´zok 3.1: Funkcˇny´ model aplika´cie
3.2 Nastolenie proble´mov
Z hore uvedene´ho modelu (Obr. 1) su´ viditel’ne´ sˇtyri hlavne´ uzly, pri ktory´ch moˆzˇu nastat’
proble´my v toku informa´ci´ı. Vyriesˇenie proble´mov pred samotnou implementa´ciou zamedz´ı
vzniku nepr´ıjemny´ch kruhovy´ch za´vislost´ı. Tie vznikaju´ pri riesˇen´ı proble´mov presunom
cˇasti ko´du, jeho sˇpecializa´ciou alebo generaliza´ciou, pri ktory´ch vznikaju´ obdobne´ proble´my
vyzˇaduju´ce rovnake´ riesˇenia, s rovnaky´m vy´sledkom.
Prvy´ proble´m moˆzˇe nastat’ pri poskytovan´ı adekva´tnych informa´ci´ı uzˇ´ıvatel’ovi. In-
tuit´ıvne rozmiestnenie objektov v rozhran´ı je kl’´ucˇovy´m aspektom v spokojnosti uzˇ´ıvatel’a.
Konfiguracˇne´ premenne´ pospa´jane´ vo vza´jomny´ch za´vislostiach sa budu´ tazˇko rozdel’ovat’
do logicky´ch skup´ın. Graficky´ na´vrh mus´ı byt’ vopred prepracovany´ do detailu.
Druhy´ proble´m moˆzˇe nastat’ pri pr´ıstupe ku konfiguracˇne´mu su´boru. Pri nacˇ´ıtan´ı je zo
su´boru nutne´ vyradit’ komentovane´ riadky, postupne vyberat’ kazˇdu´ premennu´ s jej hodno-
tou a vkladat’ ich do vhodnej sˇtruktu´ry, ktora´ prenesie na graficke´ rozhranie aplika´cie a zob-
raz´ı uzˇ´ıvatel’ovi konfigura´ciu v akej sa nacha´dza konfiguracˇny´ su´bor. Pri pr´ıstupe k su´boru
za u´cˇelom za´pisu novej konfigura´cie nasta´va hned’ niekol’ko mensˇ´ıch proble´mov. Prvy´m
a najhorsˇ´ım je zachovanie poˆvodnej konfigura´cie aj s komentovany´mi riadkami a prida-
nie novy´ch premenny´ch s odstra´nen´ım redundancie. Dˇalˇs´ım proble´mom je zmena hodnoty
1vid’ kapitolu 3.2
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poˆvodnej premennej a posledny´m proble´mom je vymazanie premenny´ch, ktore´ obsahuju´
implicitne´ hodnoty servera.
Tret´ı proble´m viditel’ny´ z modelu, je komunika´cia medzi serverom a aplika´ciou. Pocˇas
vykona´vania programu bude nutne´ zistit’ stav serveru, pr´ıpadne ho spustit’, zastavit’, cˇi
resˇtartovat’.
Sˇtvrty´m proble´mom je realiza´cia samotnej komunika´cie so syste´mom. Potrebne´ bude
cˇ´ıtanie logov, zistenie existencie su´boru ( mozˇne´ vyriesˇit’ aj vy´nimkou pri otva´ran´ı su´boru
), zistenie pra´v uzˇ´ıvatel’a a pod.
Medzi proble´my moˆzˇme zaradit’ aj pozˇiadavky na aplika´ciu z cˇasti 3.1.
3.3 Na´vrh sˇtruktu´ry
Na´vrh projektu sa del´ı na architektonicky´, podrobny´ a na´vrh objektovej sˇtruktu´ry aplika´cie.
Architektonicky´ na´vrh nadva¨zuje na precha´dzaju´cu analy´zu a slu´zˇi na dekompoz´ıciu pro-
jektu. Architektonicky´ na´vrh obycˇajne nemus´ı presne odra´zˇat’ skutocˇny´ uzˇ hotovy´ projekt,
ma´ poskytnu´t’ predstavu o budu´com vy´voji. Podrobny´ na´vrh je zamerany´ na stanovenie
logickej a fyzickej sˇtruktu´ry a na spoˆsoby osˇetrovania chybny´ch stavov a vy´nimiek. V ob-
jektovom na´vrhu je uvedena´ sˇtruktu´ra aplika´cie z pohl’adu rozcˇlenenia ko´du na objekty,
moduly a popis vzt’ahov medzi nimi. V nasleduju´com texte budu´ pre na´zornejˇsie zhrnute´
tieto tri typy na´vrhov do jedne´ho.
Postup pri na´vrhu aplika´cie sa su´stredil na logicke´ usporiadanie aplika´cie. Aplika´cia
by mala byt’ rozdelena´ do logicky´ch celkov, ktore´ budu´ poskytovat’ funkcie na zobrazenie
aplika´cie, na komunika´ciu so syste´mom a funkcie na nara´banie s konfiguracˇny´m su´borom.
Obra´zok 3.2: Modula´rna sˇtruktu´ra aplika´cie z pohl’adu na´vrhu
Na´vrh projektu sa sklada´ zo sˇtyroch hlavny´ch modulov (vid’ obr. 3.2), ktore´ obsahuju´
rovnomenne´ objekty. Z hl’adiska objektovej sˇtruktu´ry budeme v nasleduju´com texte cha´pat’
tieto moduly ako objekty :
Modul Main – vola´ sa po spusten´ı aplika´cie a riadi cele´ konanie aplika´cie, azˇ po jej
ukoncˇenie. Vola´ meto´dy objektov z ostatny´ch modulov podl’a interakcie s uzˇ´ıvatel’om.
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Modul Render – objekt, ktory´ ma´ na starosti vykresl’ovanie aplika´cie, pridel’ovanie
funkci´ı widgetom a implementa´ciu chovania ty´chto widgetov pri interakcii s uzˇ´ıvatel’om
Modul Parser – objekt, ktory´ obal’uje konfiguracˇny´ su´bor meto´dami, prostredn´ıctvom
ktory´ch poskytuje abstrakciu v pr´ıstupe k su´boru.
Modul Shell – objekt na abstrakciu komunika´cie so syste´mom a serverom. Modul by
mal poskytovat’ meto´dy na pra´cu s okol´ım.
Komunika´cia medzi modulmi bude zabezpecˇena´ nadradenost’ou modulu Main, ktory´
zabezpecˇuje volania meto´d z ostatny´ch modulov.
Na obra´zku 3.3 je vidiet’ uzˇ vy´sledny´ diagram tried2. Objekty v diagrame priblizˇne
zodpovedaju´ na´zvom modulov, v ktory´ch su´ umiestnene´. V module Render sa nacha´dza
objekt renderMainWindow, od ktore´ho dedia objekty, ktore´ vykresl’uju´ jednotlive´ polozˇky
menu (vid’ cˇast’ 3.4).
Obra´zok 3.3: Diagram tried
3.3.1 Sˇtruktu´ra da´t
Pri na´vrhu sˇtruktu´ry da´t mus´ıme vziat’ do u´vahy vhodnost’ roˆznych typov pre roˆzne u´cˇely
tak, aby vy´sledna´ aplika´cia nebola pr´ıliˇs na´rocˇna´ na pama¨t’ syste´mu a bola pri tom do-
2Tento diagram je upraveny´ zmenami pri implementa´cii.
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statocˇne zrozumitel’na´.
Prvy´m za´vazˇnejˇs´ım proble´mom je vy´ber sˇtruktu´ry, do ktorej umiestnime konfiguracˇny´
su´bor. Naskytli sa dve hlavne´ mozˇnosti.
Prvou z nich je nenacˇ´ıtat’ su´bor do sˇtruktu´ry, ale zmeny robit’ priamo do su´boru. To
znamena´, zˇe by sme nacˇ´ıtali zo su´boru riadky, ktore´ nie su´ komentovane´, rozparsovali3
by sme ich a funkcˇny´ obsah su´boru zobrazili uzˇ´ıvatel’ovi. Kazˇda´ zmena by sa odra´zˇala
v syste´movej premennej (zoznam alebo slovn´ık) a ulozˇenie su´boru by prebiehalo v dvoch
cykloch, v ktory´ch by sme hl’adali danu´ premennu´, vymazali riadok s premennou a vlozˇili
novu´ hodnotu, alebo by sme riadok zakomentovali.
Druhou mozˇnost’ou je nacˇ´ıtat’ celu´ obsah su´boru do zoznamu (zoznam riadkov) a na´sledne
pracovat’ iba s touto premennou. Do su´boru by sme vlozˇili zmeny azˇ pri ukladan´ı. To zna-
mena´, zˇe cely´ proces aplikovania zmien by prebiehal pocˇas behu program v nacˇ´ıtanom
zozname a pri ukoncˇen´ı programu by sme su´bor prep´ısali nasˇou verziou.
Ine´ mozˇnosti vznikali len roˆznymi kombina´ciami spomenuty´ch algoritmov za´pisu. Pri
hlbsˇej analy´ze tohto proble´mu som dospel k nasleduju´cemu za´veru:
Pri pra´ci s konfiguracˇny´m su´borom v jazyku python stoj´ı na jednej strane ry´chlost’
aplika´cie, ktora´ je znizˇovana´ interpretacˇnou vlastnost’ou jazyka, cˇasty´mi za´sahmi do pe-
rife´rnych zariaden´ı a dlhy´mi a zlozˇity´mi cyklusmi a na druhej strane pra´ca s pama¨t’ou,
ktoru´ (mozˇno zbytocˇne) vyuzˇ´ıva nadmerne. Sˇtandardne nakonfigurovany´ su´bor s impli-
citny´mi hodnotami syste´mu Red Hat a pridany´mi 10-timi riadkami s vlastny´mi u´pravami
dosiahol vel’kost’ 4683 bytov cˇiste´ho ASCII textu, ktory´ na´m zaberie tu´ istu´ vel’kost’ pama¨te
po jeho nacˇ´ıtan´ı (cca 5KB). Pri ty´chto cˇ´ıslach nemoˆzˇeme hovorit’ o zbytocˇnom mrhan´ı
pama¨te a su´bor nacˇ´ıtany´ do zoznamu na´m moˆzˇe dopomoˆct’ k ry´chlosti aplika´cie, ktora´ je
v pr´ıpade jazyka python rozhoduju´ca (vid’ kapitolu 2.1).
Pra´ca s da´tami v aplika´cii bude teda po implementa´cii vyzerat’ nasledovne:
Obra´zok 3.4: Diagram postupu pra´ce s da´tami z konfiguracˇne´ho su´boru
Pra´ca so zoznamom vyzera´ celkom jednoducho, ale na´sˇ proble´m to nevyriesˇi. Zoznam
na´m poskytuje na´hradu za su´bor v pr´ıpade, ak chceme usˇetrit’ cˇas programu na u´kor pama¨te,
ale druhy´ proble´m, ktory´ potrebujeme vyriesˇit’, je pra´ca s konfiguracˇny´mi premenny´mi
a ich hodnotami. Zoznam je postupnost’ riadkov su´boru, takzˇe prvy´m za´krokom mus´ıme
odstra´nit’ komenta´re. V pr´ıpade, zˇe ich jednoducho vymazˇeme, ich nadobro strat´ıme. Server
po nacˇ´ıtan´ı konfigura´cie s´ıce bude fungovat’ bez zmeny, ale v konfiguracˇnom su´bore zmiznu´
3Parsovanie - rozdelenie na jednotlive´ logicke´ zlozˇky
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komenta´re a to nie je zˇelany´ stav. Z toho vyply´va, zˇe budeme musiet’ pracovat’ len s ria-
dkami, ktore´ nezacˇ´ınaju´ znakom komenta´ra ”#“. Druhy´m proble´mom je spoˆsob pr´ıstupu
k premenny´m a hodnota´m. Konfiguracˇny´ su´bor ma´ nasleduju´cu syntax:
premenna=hodnota
Premenna´ mus´ı zacˇ´ınat’ na zacˇiatku riadku a medzi premennou a znakom ”=“, ako aj
medzi n´ım a hodnotou nesmie byt’ zˇiaden znak (V pr´ıpade, zˇe ta´to syntax nie je dodrzˇana´,
program by mal konfiguracˇny´ su´bor na´lezˇite opravit’ a skoncˇit’ bez chyby). Takto ”cˇiste´“
da´ta je mozˇne´ ulozˇit’ do slovn´ıku4 a pristupovat’ k nim cez abstrakciu objektu, ktory´ bude
zabal’ovat’ pra´cu so su´borom.
Pred ulozˇen´ım novej konfigura´cie do su´boru sa preklopia nove´ hodnoty do zoznamu.
Na´sledne zoznam prep´ıˇse poˆvodny´ su´bor a program sa ukoncˇ´ı.
Dˇalˇsou da´tovou sˇtruktu´rou, ktora´ je potrebna´ pri behu aplika´cie je slovn´ık implicitny´ch
hodnoˆt, porovnan´ım s ktory´m doka´zˇeme urcˇit’, ktore´ hodnoty nepotrebujeme v konfigura´ci´ı
definovat’. Pomocou rozdielu tohto slovn´ıka so slovn´ıkom, v ktorom prebiehaju´ pocˇas behu
aplika´cie zmeny, odstra´nime premenne´, ktore´ su´ nepotrebne´ (inak by na´m su´bor ra´stol,
ky´m by neobsahoval vsˇetky mozˇe´ premenne´).
Pra´ca s da´tami v aplika´cii bude teda po implementa´cii vyzerat’ nasledovne:
Obra´zok 3.5: Diagram postupu pra´ce s da´tammi po implementa´ci´ı slovn´ıka
3.4 Graficky´ na´vrh
Graficky´ na´vrh je postaveny´ na sˇtyroch hlavny´ch objektoch. Do prvy´ch dvoch (menu tvo-
rene´ objektom gtk.TreeView a zobrazovacia plocha, ktoru´ tvor´ı objekt gtk.VBox) sa budu´
generovat’ d’alˇsie objekty dynamicky podl’a vzniknuty´ch udalost´ı. Druhe´ dva objekty su´ viac
menej staticke´: horne´ menu obsahuju´ce za´kladne´ polozˇky ako tlacˇ´ıtko na otvorenie su´boru,
ulozˇenie a ukoncˇenie programu a dolna´ liˇsta, do ktorej budeme zobrazovat’ pomocne´ spra´vy
(vid’ obr. 3.6).
4Sˇpecificka´ sˇtruktu´ra jazyka Python, kazˇda´ polozˇka pol’a kl’´ucˇov obsahuje hodnotu (ako slovn´ık)
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Obra´zok 3.6: Graficky´ na´vrh aplika´cie z na´stroja Glade
V na´vrhu je esˇte zakomponovany´ dialo´g, ktory´ sa spu´t’ˇsa pri ulozˇen´ı konfigura´cie a py´ta
sa uzˇ´ıvatel’a, cˇi ma´ aplika´cia resˇtartovat’ server.
Aplikacˇne´ menu bude pozosta´vat’ z cˇast´ı, kde kazˇda´ cˇast’ tvor´ı logicky´ celok, v ktorom
su´ zdruzˇene´ prep´ınacˇe, ktore´ s nˇou su´visia5. Nizˇsˇie su´ uvedene´ cˇasti:
• General – obsahuje za´kladne´ mozˇnosti behu servera, protokol nad ktory´m ma´ bezˇat’6.
• Server Control – kontrola aktua´lneho stavu servera v aplika´cii, mozˇnost’ zapnutia,
cˇi vypnutia servera a vy´pis hlavny´ch logov.
• Acccess Control – obsahuje mozˇnosti, ktore´ kontroluju´ pr´ıstup k serveru, menia
vy´pis uv´ıtan´ı a ovplyvnˇuju´ zˇ´ıvatel’ov v pr´ıstupe.
• Users – obsahuje za´lozˇku pre loka´lnych uzˇ´ıvatel’ov a pre anonymny´ch uzˇ´ıvatel’ov.
Mozˇnosti v tejto cˇasti ovplyvnˇuju´ chovanie uzˇ´ıvatel’ov v syste´me, redukuju´ ry´chlost’
pr´ıstupu,...
• Directory Options – ta´to cˇast’ nara´ba s chovan´ım vy´pisov zlozˇiek zo servera. Doka´zˇe
zaka´zat’ zobrazenie alebo stiahnutie vybrany´ch su´borov pomocou regula´rnych vy´razov,
schovanie rea´lnych vlastn´ıkov su´borov,...
• Logging – za´kladne´ mozˇnosti na konfigura´ciu zaznamena´vania pr´ıstupov, chy´b, pre-
nosov a pod.
5 Vid’ obra´zok 7.1
6 Vsftpd nedoka´zˇe naraz bezˇat’ nad Ipv4 aj Ipv6. Vy´chodiskom z tejto situa´cie je mat’ spustene´ dve
insˇtancie servera s rozdielnymi konfiguracˇny´mi su´bormi
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• Transfer log – cˇast’, v ktorej uzˇ´ıvatel’ na´jde graficku´ interpreta´ciu tzv. xferlog logu,
do ktore´ho sa zaznamena´vaju´ prenosy zo/do serveru. Graficke´ rozhranie poskytuje
prehl’adny´ strom pr´ıstupov v porad´ı podl’a dnˇa pr´ıstupu, IP klienta, ktory´ pristupoval
k serveru a zoznamu su´borov ku ktory´m pristupoval s podrobny´m vy´pisom dane´ho
prenosu
Hlavne´ okno, ktore´ sa nacha´dza na pravej strane od menu, slu´zˇi na vykresl’ovanie roˆznych
prep´ınacˇov. Generuje sa dynamicky v za´vislosti na tom, ktora´ cˇast’ z aplikacˇne´ho menu
bola vybrana´. Toto okno sa nacha´dza v takzvanom scrollWindow widgete, ktory´ zarucˇ´ı,
zˇe sa automaticky na spodnej (pravej) strane objav´ı posuvn´ık, ak text v okne pretecˇie za
nastavenu´ sˇ´ırku (vy´sˇku).
Spodna´ liˇsta, tzv. application status bar, je urcˇena´ na zobrazovanie na´povedy. Vzˇdy,
ked’ uzˇ´ıvatel’ prejde mysˇou cez aky´kol’vek prep´ınat’ v hlavnom okne, zobraz´ı sa na tejto liˇste
kra´tky text, ktory´ charakterizuje dany´ prep´ınacˇ.
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Kapitola 4
Implementa´cia
V tejto kapitole budu´ pribl´ızˇene´ implementacˇne´ meto´dy a riesˇenie proble´mov z na´vrhu
z kapitoly 3, podrobnejˇs´ı vy´klad sˇtruktu´ry aplika´cie z pohl’adu modulov a objektove´ho
modelu.
4.1 Modul Main
Za´kladna´ cˇast’ aplika´cie, ktora´ obsahuje jeden objekt MainWindow, ktore´ho konsˇtruktor
spu´sˇt’a celu´ aplika´ciu, vola´ meto´dy na genera´ciu l’ave´ho menu aplika´cie (vid’ obr. 7.1) a
pridel’uje volania meto´d kazˇde´mu objektu menu. Po kliknut´ı na konkre´tnu polozˇku v menu sa
zavola´ meto´da konsˇtruktoru konkre´tneho objektu z modelu render. Dˇalˇsou meto´dou objektu
MainWindow je meto´da, ktora´ sa vola´ pri ukoncˇen´ı aplika´cie a zodpoveda´ za ulozˇenie zmien.
4.2 Modul Render
V module render sa nacha´dza vsˇetok ko´d ktory´ sa stara´ o vytva´ranie grafiky a o jej inter-
akciu s uzˇ´ıvatel’om. V module Render sa rozdelil rovnomenny´ objekt z na´vrhu na viacero
mensˇ´ıch objektov, kazˇdy´ z nich zobrazuju´ci jednu kartu, ktora´ predstavuje logicku´ cˇast’
konfigura´cie (napr. karta Users pre skupinu prep´ınacˇov ovplyvnˇuju´ce hlavne uzˇ´ıvatel’ske´
u´cˇty). Pri kliknut´ı uzˇ´ıvatel’a na konkre´tnu polozˇku z menu aplika´cie sa zavola´ konsˇtruktor
objektu, ktory´ je polozˇke prideleny´. Na´sledne vygeneruje vsˇetky objekty a zobraz´ı ich do
hlavne´ho okna. Nakoniec spoj´ı meto´dy so signa´lmi od zobrazeny´ch objektov a napln´ı ich
pr´ıslusˇny´mi hodnotami.
Kazˇdy´ objekt zobrazuju´ci jednu zo skup´ın ded´ı od objektu renderMainWindow, ktora´
obsahuje meto´du die(self, parent), ktora´ vycˇist´ı obsah hlavne´ho okna1 a meto´dy
mouseOver(self, widget, value) a mouseEnd(self, widget, value), ktore´ maju´ za
u´lohu nap´lnˇat’ status bar vetami2, ktore´ vysvetl’uju´ dany´ objekt, ktory´ meto´du zavolal.
Tieto meto´dy vola´ kazˇdy´ objekt (widget), cez ktory´ prejde uzˇ´ıvatel’ mysˇou.
4.3 Modul FUtils
Postupom cˇasu do aplika´cie pribu´dali objekty, ktore´ vizua´lne odzrkadl’ovali stav konfi-
guracˇne´ho su´boru. Pri priblizˇne 70% z celkove´ho pocˇtu prep´ınacˇov mal modul render 7 ka-
1vola´ sa vzˇdy, ked’ je nutne´ vycˇistit’ hlavne´ okno - pred volan´ım konsˇtruktoru niektore´ho z objektov
2Slu´zˇi ako jednoducha´ strucˇna´ na´poveda
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riet (skup´ın) a 2800 riadkov. Ko´d bol neprehl’adny´ pre pr´ıliˇs vel’ke´ mnozˇstvo opakuju´cich
sa volan´ı meto´d na vkladanie roˆznych objektov.
Pr´ıklad: Objekt ”Frame“ - obal
’uje ine´ objekty s vizua´lnym ohranicˇen´ım a nadpisom.
Pri tvorbe tohto objektu musel byt’ volany´ nasleduju´ci ko´d:
Cˇast’ ko´du:
...
frame = gtk.Frame( )
frame.set_label( ’ Label ’ )
frame.set_label_align( 0, 0.5 )
frame.get_label_widget( ).set_use_markup( True )
frame.set_shadow_type( gtk.SHADOW_ETCHED_IN )
...
Z tohto doˆvodu pribudol do projektu modul FUtils, ktory´ neobsahuje zˇiaden objekt, ale
funkcie, ktore´ volaju´ konsˇtruktor dane´ho objektu, viazˇu ich s iny´mi objektami a nastavuju´
im vlastnosti. Uka´zˇka volania funkcie je uvedena´ pod textom.
[frame, box] = futils.renderFrame( ’Server status’ )
Podobnou abstrakciou sme zarucˇili mensˇ´ı ko´d a v pr´ıpade jednej zmeny v obsahu funkcie
sa zmeny premietnu do celej aplika´cie.
4.4 Modul Logs
Tento modul vznikol pre parsovanie xferlog logu (slu´zˇi na zaznamena´vanie prenosov zo/do
servera). Do xferlogu sa zapisuje sˇtandardizovany´m tzv. wu-ftpd kompatibilny´m forma´tom3
Je potrebne´ uzˇ´ıvatel’ovi poskytnu´t’ prehl’adnejˇsie riesˇenie zobrazenie logov. Objekt Log
nacˇ´ıta xferlog su´bor do zoznamu riadkov a precha´dza ich v cykloch po riadkoch. Ako prvy´
nacˇ´ıta da´tum (prvy´ za´znam), vyjme z neho rok, vlozˇ´ı ho do slovn´ıku, kde kl’´ucˇom je rok
a hodnotou je vnoreny´ slovn´ık. Kazˇdy´ riadok, ktory´ zacˇ´ına ty´mto rokom ulozˇ´ı do tohto
slovn´ıku, kde kl’´ucˇ je da´tum a polozˇka je zoznam s riadkami. Taka´ ista´ meto´da je pouzˇita´
pre IP, takzˇe dosta´vame da´tovu´ sˇrtuktu´ru, ktora´ vyzera´ nasledovne:
// roky {
// datumy {
// IP [
// zoznam riadkov
],..
},..
}
Pri generovan´ı zobrazenia takejto sˇtruktu´ry, meto´da ktora´ je volana´ z modulu Render
rozparsova´va pre kazˇdy´ da´tum konkre´tne riadky a tie su´ zobrazene´ do konecˇnej sˇtruktu´ry,
3vid’ 2.4.1
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ako je vidiet’ na obra´zku 4.1. Tento postup je nutny´ z doˆvodu obmedzenia jazyka python,
ktory´ nedovol´ı zanorit’ viac ako 5 sˇtruktu´r typu zoznam.
Vy´sledna´ sˇtruktu´ra po zobrazen´ı:
Obra´zok 4.1: Zobrazenie logu v aplika´cii
4.5 Modul Parser
Modul parser je programova´ cˇast’ aplika´cie, v ktorej sa odohra´vaju´ vsˇetky opera´cie s kon-
figuracˇny´m su´borom. Obsahuje jeden objekt Configuration, s meto´dami pre ulozˇenie,
nacˇ´ıtanie a zmenu konfiguracˇne´ho su´boru (Obr. 4.2).
Na parsovanie konfiguracˇny´ch su´borov je nap´ısany´ do jazyka python modul pod na´zvom
ConfigParser. Tento modul vsˇak vyzˇaduje, aby konfiguracˇny´ su´bor obsahoval tzv. sekcie.
Pre u´plnost’ uva´dzam uka´zˇku:
[Sekcia BC]
premenna=hodnota
Pouzˇitie sekci´ı v konfiguracˇnom su´bore vsftpd nie je korektne´ vocˇi parseru servera.
Z tohto doˆvodu bol parser jazyka python nepouzˇitel’ny´ a bolo nutne´ naprogramovat’ vlastny´.
V objekte sa nacha´dzaju´ dve sˇtruktu´ry typu slovnı´k. Prvy´ z nich slu´zˇi na nacˇ´ıtanie a
u´pravu konfigura´cie zo su´boru a druhy´ obsahuje vsˇetky mozˇnosti, ktore´ maju´ implicitne´
nastavenie servera – default.
4.5.1 Objekt ako zoznam
Pre zjednodusˇenie pra´ce s objektom, ktory´ sa stara´ o konfigura´ciu existuje mozˇnost’ pret’azˇenia
dvoch funkci´ı getitem a setitem . Predpokladajme, zˇe ma´me objekt object.
Prva´ z menovany´ch meto´d je vyvolana´ vzˇdy, ked’ sa snazˇ´ıme cˇ´ıtat’ z objektu polozˇku.
P = object[0]
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Za´lezˇ´ı na implementa´cii, cˇ´ım vypln´ıme polozˇku P.
def __getitem__( self, item ):
return ’Hodnota polozˇky ’, item, ’ je prazdna’
Druha´ funkcia je vyvolana´, ked’ do objektu zapisujeme.
object[0] = ’hodnota’
def __setitem__( self, item, value ):
self.zoznam[item] = value
V tomto pr´ıpade do svojej premennej zoznam prvej polozˇke prirad´ı hodnotu ”hodnota“.
Toto chovanie moˆzˇe byt’ uzˇitocˇne´ v pr´ıpade, zˇe potrebujeme nejaky´m spoˆsobom ovplyv-
nit’ udalost’, pri ktorej zapisujeme alebo cˇ´ıtame z objektu. V nasˇom pr´ıpade potrebujeme
vediet’, kedy men´ıme hodnoty (pri za´pise) v sˇtruktu´re. To moˆzˇe sledovat’ premenna´ change,
ktora´ bude nastavena´ na hodnotu True v pr´ıpade, zˇe sme niecˇo zmenili a server by mal byt’
resˇtartovany´.
def __setitem__( self, item, value ):
if self.new[item] != value:
self.change = True
self.new[item] = value
V opacˇnom pr´ıpade nemus´ıme nicˇ menit’, ani otravovat’ uzˇ´ıvatel’a s ota´zkami. Ak je vsˇak
hodnota nastavena´ na True, mus´ıme sa uzˇ´ıvatel’a spy´tat’, cˇi ma´ aplika´cia server resˇtartovat’,
alebo nie.
if self.change: self.restartServer( )
...
def restartServer( self ):
mbox = gtk.MessageDialog( None, gtk.DIALOG_MODAL, gtk.MESSAGE_QUESTION,
gtk.BUTTONS_YES_NO, ’New configuration was save.
\nDo you want to restart the server now ?’ )
response = mbox.run( )
...
4.5.2 Meto´da LoadConfig
Meto´da na nacˇ´ıtanie konfiguracˇne´ho su´boru do programu. Meto´da najskoˆr over´ı pomocou
odchytenia vy´nimky cˇ´ıtania su´boru, cˇi dany´ su´bor ide otvorit’ ( cˇi su´ postacˇuju´ce pra´va
na cˇ´ıtanie su´boru a pod. ). Na´sledne do zoznamu riadkov nacˇ´ıta su´bor a kazˇdy´ nepra´zdny
riadok, ktory´ zacˇ´ına na iny´ znak, ako je znak komenta´ra ”#“, prejde podmienkami na zistenie
o aku´ premennu´ sa jedna´ (pravdivostna´, alebo ina´), vycˇlen´ı z nej na´zov a hodnotu a zap´ıˇse
ich do sˇtruktu´ry ”slovn´ık“. V pr´ıpade, zˇe sa vyskytne vy´nimka (nekorektny´ konfiguracˇny´
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su´bor), je vyp´ısana´ spra´va o posˇkoden´ı su´boru, slovn´ık je znicˇeny´, cˇ´ım sa do su´boru zap´ıˇsu
len spra´vne hodnoty.
V pr´ıpade, zˇe sa jedna´ o pravdivostnu´ hodnotu (za znakom priradenia je bud’ ”YES“
alebo ”NO“), je prevedena´ hodnota na vel
’ke´ p´ısmena´ a azˇ tak zap´ısana´. Vyhneme sa ty´m
neusta´lemu volaniu funkcie na prevedenie ret’azca na vel’ke´ alebo male´ p´ısmena pri po-
rovna´van´ı, cˇi ”YES“ sa rovna´ ”yes“.
Na´vratovou hodnotou tejto meto´dy je pravdivostna´ hodnota ”True“ v pr´ıpade, zˇe bola
naplnena´ sˇtruktu´ra objektu, odpoveda´ rea´lnej konfigura´cii serveru a nevyskytla sa zˇiadna
chyba. Hodnota ”False“ je vra´tena´ v pr´ıpade chyby.
4.5.3 Meto´da SaveConfig
Meto´da, ktora´ slu´zˇi na za´pis konfigura´cie do konfiguracˇne´ho su´boru servera.
Pre kazˇdu´ premennu´ zo slovn´ıka zist´ı, cˇi nie je nastavena´ na implicitnu´ hodnotu servera.
V pr´ıpade, zˇe a´no, v zozname (zoznam riadkov su´boru) sa zakomentuje. Inak na´jde v tomto
zozname riadok s premennou a zmen´ı jej hodnotu, pr´ıpadne zrusˇ´ı znacˇku komenta´ra. Ak
sa premenna´ v zozname voˆbec nenacha´dza, vlozˇ´ı ju na koniec su´boru.
Nakoniec upraveny´ zoznam zp´ıˇse do su´boru a ak je nastavena´ hodnota change4 na
”True“, pozˇiada o resˇtart serveru.
4.6 Vy´sledna´ sˇtruktu´ra aplika´cie
V porovnan´ı so sˇtruktura´lnym na´vrhom5 pribudli dva moduly - Modul FUtils, ktory´ zjed-
nodusˇil pra´cu s objektami pomocou abstrakcie vytva´rania ty´chto objektov a modul Logs,
ktory´ sa stara´ o parsovanie xferlogu a poskytuje na´stroj k jeho pr´ıjemnejˇsiemu zobraze-
niu uzˇ´ıvatel’ovi. Modul Render sa rozcˇlenil na viacero objektov, kazˇdy´ prislu´chaju´c jednej
polozˇke menu. Vid’ obra´zok 4.2
4Premenna´ udrzˇuje stav konfigura´cie. Ak je konfigura´cia zmenena´, premenna´ change sa nastav´ı do hod-
noty True
5Vid’ obr 3.2
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Obra´zok 4.2: Modula´rna sˇtruktu´ra aplika´cie po implementa´cii
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Kapitola 5
Porovnanie s existuju´cimi
na´strojmi
Tento projekt vznikol ako zadanie projektu z firmy Red Hat. Projekt ma´ slu´zˇit’ ako kon-
figuracˇny´ na´stroj system-config-vsftpd a spadat’ do skupiny konfiguracˇny´ch na´strojov
system-config. Je to sada pre gnome va¨cˇsˇinou p´ısany´ch v Pythone.
Momenta´lne sa bezˇne pouzˇ´ıvaju´
• system-config-httpd – konfiguracˇny´ na´stroj na nastavenie webove´ho servera
• system-config-authentication – konfigura´cia autentifika´cie - Kerberos, LDAP,
Winbind, SMB, Smart Card
• system-config-boot – nastavuje cˇas vy´beru a vy´ber sˇtartovacieho syste´mu
• system-config-cluster – konfigura´cia clusterov
• system-config-lvm – konfigura´cia logicky´ch diskov cez LVM
• system-config-network – konfigura´cia siete
• system-config-packages – bal´ıcˇkovac´ı manazˇe´r
• system-config-printer – konfigura´tor tlacˇiarn´ı
• system-config-services – manazˇe´r procesov
• system-config-securitylevel – firewall a SELinux
• system-config-soundcard – konfigura´cia zvukovy´ch kariet
Zo spomenuty´ch na´strojov som vybral jeden, ktory´ uvediem podrobnejˇsie v nasleduju´cej
cˇasti.
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system-config-printer
Asi najvydarenejˇs´ı z konfiguracˇny´ch na´strojov. Slu´zˇi na administra´ciu loka´lnych aj vzdia-
leny´ch tlacˇiarn´ı. Tak ako by mal byt’ tento projekt konfiguracˇny´m programom pre vsftpd,
tak system-config-printer je konfiguracˇny´m programom pre CUPS1.
System-config-printer je p´ısany´ v jazyku Python s vyuzˇit´ım Gnome/GTK+.
Graficka´ stra´nka programu je jednoducha´, ale prehl’adna´ s l’avy´m stromovy´m boxom2,
v ktorom sa nacha´dzaju´ na´jdene´ tlacˇiarne a pravou stranou, kde su´ konfiguracˇne´ mozˇnosti.
Na´strojova´ liˇsta slu´zˇi na nara´banie s objektami tlacˇiarn´ı - v pr´ıpade projektu system-config-
vsftpd nie je ta´to liˇsta opodstatnena´. Cˇo sa ty´ka generovania widgetov je va¨cˇsˇina grafickej
sˇtruktu´ry robena´ v na´stroji Glade. U system-config-vsftpd sa tieto objekty generuju´ za
behu aplika´cie.3
Z pohl’adu implementa´cie ma´ tento na´stroj taktiezˇ naimplementovany´ vlastny´ parser
konfiguracˇne´ho su´boru, ale pr´ıliˇs zakomponovany´ do ostatne´ho ko´du, aby som z neho mohol
cˇerpat’.
Obra´zok 5.1: System-config-printer
1CUPS - Common UNIX Printing System, sˇtandardny´ unixovy´
”
tlacˇiarensky´“ syste´m
2Mysleny´ objekt TreeView v jazyku Python
3Vid’ 4.2
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Kapitola 6
Testovanie
Testovanie je jedna z vel’mi doˆlezˇity´ch cˇast´ı vy´voja softwaru. Jednou z mozˇnost´ı bolo urobit’
testovacie skripty, ktore´ odhalia urcˇite´ percento chy´b, ktore´ su´ pri bezˇnom odlad’ovan´ı
programa´torovi z nejaky´ch pr´ıcˇin ukryte´. Pre projekt, ktory´ bude nasadeny´ do bezˇne´ho
uzˇ´ıvania je to jedna z najlepsˇ´ıch meto´d. Aj napriek tomu som sa rozhodol nepodrobit’
program priamo ty´mto testom, ale urobit’ testy nepriamym zaveden´ım programu do praxe.
Firma Red Hat mi poskytla vy´bornu´ za´kladnˇu nie len na ladenie chybovy´ch stavov,
ktore´ sa vo vy´vojovom centre Red Hatu v Brne deje kazˇdodenne, ale poskytli mi priamu
va¨zbu uzˇ´ıvatel’ (administra´tor) – program a ty´m radu pripomienok a na´vrhov na vylepsˇenie.
Taktiezˇ som oslovil laicky´ch uzˇ´ıvatel’ov a zaradil ich pripomienky do zoznamu. V priemere
mi kazˇdy´m dnˇom behu aplika´cie pribudli do zoznamu priblizˇne 4 body, ktore´ som priebezˇne
dora´bal, alebo opravoval. Niektore´ pozˇiadavky na zlepsˇenie som musel kvoˆli spojitosti pro-
jektu s bakala´rskou pra´cou odlozˇit’ na neskoˆr a to hlavne pre ich rozsiahlost’ a cˇasovu´
na´rocˇnost’.
Uva´dzam z nich asponˇ pa´r pre predstavu, cˇo uzˇ´ıvatelia pozˇaduju´:
• Vylepsˇit’ zobrazenie logu prenosov1 napr´ıklad tabul’kou
• Pridat’ mozˇnost’ konfigura´cie pre kazˇde´ho uzˇ´ıvatel’a zvla´sˇt’
• Zaradit’ konfigura´ciu ”TCP wrappers“ do aplika´cie
Aplika´cia presˇla testovac´ım obdob´ım, v ktorom by sa mali na´jst’ vsˇetky za´vazˇnejˇsie
proble´my a po ich odladen´ı bude aplika´cia poskytnuta´ komunite a na´sledne sˇirsˇej verejnosti.
1Vid’ cˇast’ 4.4
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Kapitola 7
Za´ver
Tento projekt bol zamerany´ na implementa´ciu na´stroja, ktory´ by zjednodusˇil pra´cu mnohy´m
uzˇ´ıvatel’om a administra´torom. Osobne som na podobnom projekte pred ty´m nikdy nepra-
coval a vy´voj mi priniesol vel’a novy´ch znalost´ı z oblasti programovania v jazyku python a
GTK a hlavne z oblasti tvorenia kvalitne´ho na´vrhu na za´klade dany´ch pozˇiadavkov. V tejto
za´verecˇnej cˇasti sa poku´sim zhrnu´t’ vsˇetky etapy vy´voja a ich hlavne´ u´skalia.
Na samom zacˇiatku pra´ce bola najt’azˇsˇia predstava, ako bude vy´sledna´ aplika´cia vyzerat’
- ako docielit’, aby bol program pu´tavy´, jednoduchy´ a hlavne pre uzˇ´ıvatel’a zrozumitel’ny´. Na
tieto ota´zky sa nedalo odpovedat’ bez spa¨tne´ho vyjadrenia uzˇ´ıvatel’ov, ktor´ı budu´ program
pouzˇ´ıvat’ a bez znalosti uzˇ´ıvatel’ske´ho myslenia. Preto samotnej implementa´cii i na´vrhu
predcha´dzala dlha´ sˇtu´dia na´strojov z praxe, ktore´ maju´ podobne´ zameranie, ako navrhovany´
projekt. Taktiezˇ som sa spocˇiatku su´stredil na sˇtu´dium princ´ıpov tvorby a na´vrhu graficky´ch
uzˇ´ıvatel’sky´ch rozhran´ı.
Na konci tejto etapy vy´voja bol kvalitny´ na´vrh, ktore´ho za´klad tvoril sˇtruktura´lny
a funkcˇny´ model presne popisuju´ci dane´ pozˇiadavky. Na´vrh sp´lnˇal vsˇetky pozˇiadavky a
projekt bol na najlepsˇej ceste k zacˇiatku implementa´cie. V cˇasti implementa´cie sa vsˇak
uka´zali roˆzne proble´my vyply´vaju´cej hlavne z nejednotnosti konfiguracˇny´ch premenny´ch,
cˇo sa uka´zalo azˇ na konci, takzˇe na´vrh musel byt’ mierne upraveny´. Ku zmena´m v na´vrhu na
konci implementa´cie prispeli mozˇnosti zlepsˇit’ a sprehl’adnit’ ko´d aplika´cie rozdelen´ım objek-
tov a pridan´ım roˆznych modulov. Va¨cˇsˇie su´stredenie na na´vrh projektu z implementacˇne´ho
hl’adiska mohol zamedzit’ podobny´m chyba´m.
Projekt je dokoncˇeny´ a zaregistrovany´ na www.sourceforge.net1 ako projekt pod licen-
ciou GPL. Na´sledne bude aplika´cia vydana´ do linuxovej distribu´cie Fedora firmy Red Hat.
Na projekte pla´nujem nad’alej pracovat’, vylepsˇovat’ a hlavne vyvy´jat’, cˇo je pre dosiahnutie
spokojnosti uzˇ´ıvatel’a a udrzˇanie za´kazn´ıka najdoˆlezˇitejˇsie.
Projekt by mohol insˇpirovat’ d’alˇs´ıch programa´torov k vytvoreniu podobny´ch graficky´ch
konfigura´torov, ktore´ by spr´ıjemnili pra´cu menej sku´seny´m uzˇ´ıvatel’om a mozˇno tak prispeli
k rozrasteniu hlavne laickej za´kladne open-source riesˇen´ı.
1http://vsftpd-config.sourceforge.net
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U´plne na za´ver uva´dzam cita´cie l’ud´ı, ktor´ı priˇsli do styku s projektom pred jeho fina´lnym
ukoncˇen´ım.
”Velice peˇkne´. Jedine´, co mi vad´ı, je, zˇe to nen´ı soucˇa´st´ı integrovane´ho na´stroje pro celou fedoru,
cozˇ ale nen´ı tva´ chyba. Jak by byl sveˇt kra´sny´, kdyby vsˇe bylo jako system-config-vsftpd. Obzvla´sˇt’
prohl´ıˇzecˇ logu se mi zda´l naprosto cool.“
Michal Marciniszyn, Quality assurance engineer, Red Hat, Inc.
”Uzˇ jsem ani nedoufal, zˇe neˇjaky´ konfiguracˇn´ı na´stroj pro vsftpd vznikne a pokud ano, tak jen
s velmi omezeny´mi mozˇnostmi. Avsˇak jiˇz beta verze system-config-vsftpd meˇ prˇekvapila svou pro-
pracovanost´ı a intuitivn´ım ovla´da´n´ım. Pak prˇibyla i uzˇitecˇna´ a elegantn´ı na´poveˇda. Jedna´ se urcˇiteˇ
o nejlepsˇ´ı system-config na´stroj“
Radek B´ıba, Quality assurance engineer, Red Hat, Inc.
Vy´sledny´ program
Obra´zok 7.1: Vy´sledna´ aplika´cia
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